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Hande Dalkılıç,
“Bu sonat 
Saygım’un son 
yapıtı. İlk 
icrasını ben 
yaptım” diyor. 
Basılmamış el 
yazmasında 
yaratıcı coşkuyla 
serpiştirilmiş, 
bu yüzden de 
zor okunan 
notaları deşifre 
etmesi, düşünce 
ve form yapısını 
çözmesi tam üç 
yılını almış. 
Piyanist Hande 
Dalkılıç ile 
müzisyen 
Adnan Saygun 
üzerine bir 
söyleşi.
Saygun’un saklı melodileri
DİNÇER YILDIZ___________________
2000 yılındaki çoksesli müzik yaşamı­
mıza göz atınca sizin, Adnan Saygun’a bi­
linçli yaklaşan genç ve umut veren bir pi­
yanist olarak müzik platformunda bir­
denbire ortaya çıktığınızı görüyoruz.
1974’te doğdum. Anne ve babam müzis­
yen değillerdi, ama evimizde klasik müzik 
çok dinlenirdi. Ben de bu atmosfer içinde 2- 
4 yaşımdayken çocuk şarkılarını oyuncak bir 
piyanoda çıkarmaya uğraşırdım. 9 yaşımda 
Güherdal Karamanoğlu’ndan özel piyano 
dersleri almaya başladım. 1989’da verdiğim 
bir resitalden sonra tamamen müziğe yönel - 
dim. Lise eğitimim Bilkent’te burslu öğren­
ci olarak başladı. Orada iki Saygun öğrenci­
sinin, Ersin Onay ve Çetin Işıközlü’nün üze­
rimde çok büyük etkileri oldu. Onların aracı­
lığıyla Saygun armonisini yakından tanıma 
olanağını buldum.
Ailenizde denizlere dalan ünlü bir spor­
cu da var, değil mi?
Evet, kızkardeşim Yasemin. Dalmada üç 
dünya rekoru var.
Demek ki kız kardeşiniz Akdeniz’in, siz
de Saygun armonisinin derinliklerine da­
lıyorsunuz. Saygun 6 Ocak 1991 ’de öldü­
ğünde siz 16 yaşındaydınız. Bu besteci­
mizle ilgili ilk anılarınız nelerdir?
Lise çağlarında öğretmenim Babür Ton- 
gur’dan duydum Saygun’un ölümünü. “Ho­
ca ölüyor... İstanbul ’a gidiyorum...” derken 
ağlamaklı ve çok büyük bir üzüntü içindey­
di. Bu bestecimizin müziğine o sıralar kulak­
tan dolma bir yakınlığım vardı. Derinliğine 
inmem zaman akışı içinde gerçekleşti.
Saygun’un solo piyano için bestelediği 
yapıtlarını repertuvannıza almaya ne za­
man ve niçin karar verdiniz?
1994 yılında Saygun’unyapıtlarını incele­
meye başladım. Yurdumuzda Türk besteci­
lerinin çok az çalınması ve bu yüzden yeni 
bir anlayışın ortaya çıkması zorunluluğu, be­
ni bu araştırmaya iten ilk düşünce oldu. Bun­
da Ersin Bey’in yaptığı Etüdler analizinin 
de büyük rolü vardı. Artık Saygun ’da müziği 
çok geniş duyabiliyordum. Onda başka bes­
tecilerde rastlanan, o bestecilerin bağlı oldu­
ğu dönem kısıtlaması yoktu. Bütün kısıtlama 
duvarları ortadan kalkıyordu. Saygun’un 
rastladığım sonorité zenginliği ve piyano
renklerinin ortaya çıkması, bana yorumcu­
luk alanındaki yaratıcılığımı tamamen kul­
lanabilme temelini veriyordu. Gizlice çalışa­
rak On Etüd Te Ersin Bey’ e bir sürpriz yap­
mak istedim. Beni dinlerken gözleri doldu, 
benimle gurur duyduğunu ve Saygun Ta ken­
di icramı çok aştığımı söyledi. 1996 yılında 
fakülteyi bitirirken bu Etüdler’ i hazırlamış­
tım. Bitiriş sınavında beşini çaldım. Master 
döneminde Ersin Bey bana Op. 76 Sonat’ı 
gösterdi. “Bunu çalmanı çok istiyorum, da­
ha hiç çalınmadı,” dedi. Op. 15 Sonatin de 
daha önceleri dikkatimi çekmişti. Master te­
zi ofarak üç yapıtı arka arkaya çaldım. Jüri 
resitali beğendi ve CD kayıtlarının yapılma­
sı kararını aldı.
Nasıl yapıldı bu kayıtlar?
Tonmeister Engin Aksan, kayıtların doğal 
olması, yani Saygun tınılarının bilgisayar ses 
efektiyle bozulmaması konusunda benimle 
aynı düşüncedeydi. Bana kayıtlar sırasında 
çok destek oldu.
Sonatin'dt, özellikle de Horon bölü­
münde gençliğe özgü yaşam sevincinizi 
tuşlara öyle bir yansıtıyorsunuz ki, içimde 
Saygun bu yapıtı sanki Hande Dalkılıç
çalsın diye bestelemiş gibi bir izlenim uya­
nıyor. Sizi dinleyebilseydi, kim bilir ne 
denli sevinirdi. Önce, lütfen, Sonatin’e 
yaklaşımınızı kısaca bir değerlendirin. 
Sonra da monumental yapıt Etüdler’e ge­
çelim.
Saygun ’ un öğrencileri, bestecinin karam­
sar atmosferine Sonatin yorumumla bir 
gençlik enerjisi getirdiğimi söylüyorlar. Ho­
ron’u çalarken o denli mutlu oluyordum, o 
denli seviniyordum ki, onu yalnız ellerimle 
değil, bütün bedenimle de yaşıyordum. Bu 
yüzden yorumuma, bazı vurguların yerini 
değiştirerek daha etkili bir nitelik vermeye 
çalıştım. Saygun, Etüdler’i piyanodan çok 
orkestrasyon yapar gibi yazmış, yani piya­
nonun olanaklarıyla kısıtlamamış. Bu enst­
rümanı orkestra gibi düşünmüş. HerEtüd’de 
belirli bir teknik öğe vurgulanıyor. Ancak 
yapıtın çok zor olan teknik yapısı anlaşıldık­
tan sonradır ki çalış daha kolay oluyor. On 
Etüd’ün her yerinde zaman dilimleri içinde 
yayılan, devam eden nota birimleri ve nota 
değerleri var. Ölçü sayısı yok. Ritim akıp gi­
diyor. Saygun yalnızca vuruş sayılarını yaz­
mış. Aksak ritimlere özgü kısa ve uzun vu-
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ruşiann yerlerini belirtmemiş. Bunlar ancak 
notaların karşılıklı pozisyonlarına göre sap­
tanıyor. Sonatin ve Etüdler’ i çaldıktan sonra 
tekniği çok zor, içeriği çok derin olan So­
nat’a girişim belirli bir ölçüye dek kolaylaş­
tı.
Açık söyleyeyim, Op. 76Sonat'\ ilk din­
leyişimde içerdiği gizli güzelliklere vara­
madım. Bu, ancak sonraki dinleyişlerim­
de yavaş yavaş gelişti. Sevinçlerine ağır ba­
san bütün acılarını ve çetin zorlukları, yi­
ğitçe ve ağırbaşlılıkla karşüayan bir deha­
nın dramatik ve destansı yaşamöyküsü gi­
bi bir şeyler var içinde... Tıpkı Borodin ’in 
kuvartetlerinde algıladığım derin lirizm 
ile epik görkem arasındaki olağanüstü gü­
zellikte kaynaşma gibi bir şeyler...
Bu sonat Saygun’un son yapıtı, ilk icrasını 
ben yaptım. Basılmamış el yazmasındaki 
büyük bir yaratıcı coşkuyla serpiştirilmiş, bu 
yüzden de çok zor okunan notaları deşifre et­
mem, bir de düşünce ve form yapısını çöz­
mem tam üç yılımı aldı. Benim bile kendi kö­
şemde kendim için ilk çalışımda derinliğine 
tam varamadığım bir eser... Üçüncü bölüm 
Lento, kontrpuantik füg tarzında yazılmış 
bir ağıt. Örneğin bu bölümü çalarken o çok 
dokunaklı ezgiyi -tıpkı resim perspektifinde 
olduğu gibi- ön plana çıkarıp diğer eleman­
ları, yani birlikte tınlayan ses sellerini arka 
planda tutmaya çalıştım. Saygun bu sonatın 
bütününde ana temayı yeni temalarla birlik­
te her bölümde saklamış adeta. Müziğin gü­
zelliği bu temalar ön plana çıkınca anlaşılı­
yor ancak. Saygun’un bütün yapıtlarında da 
aynı karakteristik var. Ağıtı (Lento) çalarken 
gözlerimin yaşlarla dolduğunu anımsıyo­
rum. Hele bu soylu ezginin dördüncü bölü­
mün sonlarına doğru birbirini izleyen oktav- 
larla öyle etkileyici bir biçimde ortaya çıkışı 
var ki... algılanan duygu yoğunluğu sözlerle 
ifade edilemez. Saygun ’un anlaşılması için 
resim perspektifini müziğe yansıtmak zo­
runludur. Bestecinin Op. 76 Sonat’ı hiç din- 
leyemeden ölmüş olması çok acı benim için.
İkinci CD’deki Op. 34No. 1 Piyano Kon­
çertosu' na geçelim.
Bu ikinci CD’de birde İtalyan solist Artu- 
ro Bonucci’nin çaldığı Saygun’un Op. 74 
Viyolonsel Konçertosu var. Buradaki en 
önemli nokta, Saygun yapıtlarının benimle 
birlikte Avrupalı sanatçılar tarafından icra 
edilip yönetilmiş olması. “2000 Türk Beste­
cileri Yılı” projesinin yaratıcısı, aynı zaman­
da eski dekanımız ve fakültemizin kurucusu 
Ersin Onay, Türk bestecilerinin eserlerinin 
yabancı şefve solistler tarafından çalınıyor 
ve yönetiliyor olmasına çok önem verdi ve 
bu konuda atılımlaryaptı. Bu CD’deki 1. Pi­
yano Konçertosu’nun canlı kaydının gerçek­
leştirilebilmesi için İtalyan şef, Saygun’un 
müziğini özümseyene kadar benimlebirebir 
çalıştı, iyi bir sonuç aldığımıza inanıyor ve 
takdiri dinleyicilerime bırakıyorum. Maest­
ro Rodolfo Bonucci’nin 3. Senfoni’yi çok 
beğendiğini ve Türkiye’de yönetmek istedi­
ğini de burada özellikle belirtmeliyim.
Saygun müziğinin kısaca bir de genel 
değerlendirmesini yapar mısınız?
Bu CD’leri Saygun’un derin müziği, öz­
gün armonisi ve uluslararası çok yüksek dü­
zeydeki besteciliği beni çok etkilediği için 
hazırladım. Böylesine üstün seviyedeki bir 
Türk bestecinin eserlerinin yeteri kadar ta­
nınmamış olması bence tüm dünya için bir 
kayıp. Bunun yanında bugüne kadar toplu­
mun, onun müziğinin çokseslilik unsurları 
içerisinde nasıl da mükemmel bir melodi ta­
şıdığını duyamaması ve önyargılı olması be­
ni gerçekten üzdü. Bu yüzden onun tüm de­
taylarıyla duyarak yazdığı çoksesli müziğin­
deki saklı melodik çizgileri ortaya çıkanp 
Saygun’un asıl müzik fikrini topluma aktar­
mak istedim. Söyleyeceklerim bu kadar. .. ^
7 ORKESTRADAN 210 KONSER...
Dinçer Yıldız’ın Hande Dalkılıç’a
sorduktan bitince bu kez de Hande 
Dalkılıç ona sorular yöneltmeye başladı. 
Bu ikinci söyleşi de böyle ortaya çıktı.
Sayın Dinçer Yıldız, kimse bana 
Saygun'la ilgili bu denli derin ve 
meraklı sorular sormadı. 2 Aralık 
2000’de Cumhuriyette basılan 
“İbrahim Tatlıses’e” başlıklı yazınızda 
Saygun’u değerlendirişiniz beni çok 
etkilemişti. Bu yüzden size bir önerim 
olacak. Alışılmış bir röportajın dışına 
çıkarak bu konuyu neden 
irdelediğinize dair size sorular 
yöneltmek isterdim.
Buyrun.
Biz Türkler, Saygun’a Avrupa 
uluslarının kendi bestecilerine sahip 
çıktıkian gibi sahip çıksaydık, 
bestecimizin 10’uncu ölüm yıldönümü 
6 Ocak 2001 ’e sizce nasıl girilirdi?
O gün gazetelerin baş sayfalannda 
Adnan Saygun’la ilgili yazılar çıkar; 
üniversitelerde, konservatuvarlarda ve 
televizyon kanallannda çeşitli paneller ve 
açık oturumlar düzenlenir; 
orkestralar ve oda müziği 
topluluklan onun anısına bütün 
yıla yayılan konserler vermeye 
başlarlardı. Yunus Emre 
Oratoryosu, Anadolu’nun birçok 
kentinde, özellikle de 
Hakkâri’de seslendirilir; Ankara,
İzmir ve İstanbul operalarında 
Kerem, Köroğlu ve Gılgamış 
sahneye konulurdu.
Bütün bunlar ütopya değil mi?
Elbette ütopya. Ama bizde 
ütopya gibi görünen şeyler 
Avrupa uluslarında normal 
durumlardır.
Öteki Türk bestecilerinin 
durumları nasıl sizce?
Çok üzücü! 1950’li yıllarda 
verilen konserlerin en çok yüzde 
3-4’ü Türk bestecilerine 
aynlmıştı. Bugün bu oran yüzde 
5’i aşmaz.
Peki, sizce normal durum 
nedir?
Bu oranın yüzde 50’ye 
çıkmasıdır. Gürer Aykal:
‘Türkiye’de,” diyor, “devlete 
bağlı 7 orkestra var. Bu 
orkestralann senede 30’ardan 
en az 210 konseri olur. Acaba 
kaç konserlerinde Türk 
bestecilerine yer verirler?
İstediğinizde de 
engellenirsiniz!”(*)
Siz bu engelleme eylemini 
nasıl yorumluyorsunuz?
Burada üzerinde durulması 
gereken nokta, engelleme 
eylemini gerçekleştiren 
kişilerden çok, o kişileri yaratan 
atmosfer ve mantalitedir. Bir 
örnekle açıklayayım. 100’üncü 
ölüm yıldönümü dolayısıyla 
2001 yılında Verdi, dünyanın her 
yerinde olduğu gibi, çeşitli 
etkinliklerle Türkiye’de de 
anılıyor. Böyle olması da 
gerekir; çünkü büyük bir 
besteci. Ama neden Saygun’un 
10’uncu ölüm yıldönümü,
“dostlar alışverişte görsünler” 
kabilinden birkaç konser 
parçasıyla geçiştiriliyor? Neden
Cumhuriyetimizin 75’inci yıldönümü bir 
Saygun operasıyla değil de Verdi’nin 
çocukluğumuzdan beri ezbere bildiğimiz 
Aida operasıyla kutlandı? İşte burada 
sosyal psikolojinin konusu olması 
gereken bir hastalık var: Evrenselliğin 
kozmopolitlikle karıştınlması. Kozmopolit 
zihniyetli b ir kişi, Verdi’nin evrenselliğini 
de kavrayamaz; çünkü Verdi’de 
kozmopolitliğin zerresi bile yoktur. O, 
tepesinden tırnağına kadar Italyandır. 
Demek ki burada üç kavram çıkıyor 
karşımıza; ulusallık, evrensellik ve 
kozmopolitlik. Bu üçüncüsü, ulusallığı 
yadsıdığı için evrenselliğe varamıyor. 
Çünkü ne ulusal bilinç olmadan 
evrensellik, ne de evrensel bilinç 
olmadan ulusallık var olabilir. Evrensellik 
amaç, ulusallık ise ona götüren bir yol, 
kolorit, duygu ve renk zenginliğidir. İşte 
bu bağlamda Dostoyevski, Puşkin 
üzerine yaptığı tarihi konuşmasında, 
“Gerçekten Rus olmak bütün insanlarla 
kaynaşmaktır, evrensel olmaktır,” diyor. 
Eğer ulusal bilinçle evrensel bilinç 
arasındaki bu sıkı bağ kopanlırsa,
başka bir deyişle, bu iki kavram 
arasındaki birlik bozulup da 
kutuplaşmaya giderse ortaya ne gibi 
bir durum çıkar?
Ulusal bilincin yokluğunda evrensellik 
karikatürleşip kozmopolitliğe, evrensel 
bilincin yokluğunda da ulusallık 
karikatürleşip ırkçılığa, şovenizme ve 
-bizde görüldüğü g ibi- Arap 
ümmetçiliğine dönüşür. Kozmopolitle 
ümmetçi arasında özde değil, cilada fark 
vardır. Biri modem, öteki ilkel 
görünüşlüdür. Evrensellik, bütün 
insanlığın kültür sofrası gibidir. Bu 
sofraya her ulus kendi spesiyalitesiyle 
katkıda bulunur. Bizim kozmopolit 
müzikçilerimiz; Vivaldi’nin, Beethoven’in, 
Chopin’in vs. sunduğu güzel yemekleri 
afiyetle yerler de Saygun’un sunduğu 
nefis yemeğin ne tadına bakarlar ne de o 
sofraya konulmasını sağlarlar. Bu 64 yıldır 
değişmeyen bir durum dur.-^
(*) Uluç, Dolunay: “Maestro Gürer Aykal 
Anlatıyor: ‘A tatürk’ün İstediği Bu 
Değildi...’” , Anadolu, s. 41.
Neden Adnan Saygun ’un ölüm yıldönümü geçiştiriliyor.
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